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Joinville – Parcelle Salin
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvain Canet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé suite à une demande volontaire de réalisation
anticipée  pour  les  terrains  représentant  une  surface  de  7 041 m2.  Ceux-ci  se
positionnent à 400 m environ au nord-nord-est du centre historique de la ville et à
300 m à l’ouest de la Marne et à 70 m au nord et à l’ouest d’un de ses bras. Les huit
sondages réalisés couvrent 14,19 % de l’emprise disponible (5 350 m2), soit 759 m2.
2 En dehors des neuf anomalies liées à des fondations de murs de bâtiments d’Époque
contemporaine  probablement  construits  et  abandonnés,  d’après  le  mobilier
archéologique en présence, entre le milieu du XIXe s. et le milieu du XXe s., l’opération a
mis  au  jour  cinq  fosses  de  dimensions,  d’empreinte  et  de  fonction  diverses,  toutes
d’Époque contemporaine. Les sondages ont également mis au jour un ancien chemin
empierré de 5 m de largeur, observé sur une longueur de 55 m environ. Cette structure
est  antérieure  aux bâtiments  déjà  évoqués.  Sa  datation pose  toutefois  problème en
l’absence  de  mobilier  associé.  La  datation  la  plus  haute  présente  sur  le  diagnostic,
matérialisée par quelques fragments de céramique collectés hors structure, serait du
bas Moyen Âge à l’Époque moderne. Orienté ouest-sud-ouest – est-nord-est, son tracé
vers le nord-est le joint à l’actuelle avenue de la Marne. Vers le sud-ouest en revanche,
la zone construite ne laisse pas présager de son prolongement. Toutefois une ruelle (des
tanneries ?), présente sur le plan cadastral napoléonien semble être le seul élément à
être disposé dans cet axe. Sommes-nous en présence d’un chemin reliant le château
Renaissance au bas de la butte sur laquelle est installé le château d’en Haut, à hauteur
de la rue actuelle du Val de Wassy ? Le soin réservé à sa structure, même sur une faible
épaisseur et en dehors des limites de la ville médiévale, pourrait indiquer un statut
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dépassant la simple ruelle ou un chemin rural. Des investigations futures potentielles,
en d’autres points de la ville, apporteront peut-être leur lot d’informations.
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